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Iqilscrlr buah kiPas ncnh nn
d: /r. rt4rJt,i//. renpxlid sennAqr 5!
nx u'ro1 lxpxs rrig padr lmr txlln
teLaLnn in mennnbulkrn k.dgiar nng
b!\rr b4, Pdnii taP\ scmnggR han.
ui jugx mciup?kan scmf,gg, han, uta
mr hmni. lopxs di n.gl!1.ncgm
p..ghasil lqprs di duDi serarygi pflrg
Serek buah n jikl ndlk dihdndrtitin
Jan rid2li rda tcnckxn?n popul.sinn
otch nui r nnNUI xt1ll ri dxfxr hc.
nrcb?bkin krx$kan buah hingS TLll o
Pr'11 tcnrnrmao katas di Gn,boea.
l,$a 'rcn!ih, \cnnsa. serx.gsa hina
Di mcn,mbulkm k.tuS3n hr&qr 600,i
(!ch0 kxpxs Desa crb.s, cnJbogan
r..munik2i Pribxdr. t%ia Pcdrntrftrn
kats rang \1liu hnrnmnrx rnanb
hiirql]1 l0 h.n. senngan senngg: hxm
'd1 pada buih dxp{ nencxpri 92!i(sxnr:redd\ rnd titn, 1997).
RrLran ,cknol.g1 PHT Fng dne.
koncrdr\iki. mash belun dxpxr sdca4
clcktil'nrngerdxllun scrMg8a hrnx
in, Lirem hxE3 ini terdrpar .L rdbpri
una ulindung, Yrir di dalam bu.!a
x,r! bDrh. schingga hseknsidx tidrl dr
pit narixnglau.r r llahdnm t.n.rtr!,
\6/*"ry'*tu-'a hd'-'
.n cllx} p€nge.dx[.n lnhia$i, .cr]di
nra m1elah hana sckundcr din pertim.
b3ngxn u.ruk mel€sarlhr lingLungan
o.nr.bal,lr. diperluk.hri sritesj pc
+€lolxxn ham Qog bdoric.asi ckolo
F tclhadat pcnsgcth buah ini
(Henneber4 xnd Nmnjo, 1993).
L ntuk pengendilian se..n hrlxl,
penagunaar pxnsnoid nc pxkxr sitah
srtu alturnail ranR b:ntrk d rahis, se
blb pen4nnx.n kelonpok rgensix ha.
$n rdg lain (p1t.g.n dan pr€d3tod ti
dak memberihn hasn rxng mc\lki.kan
(Goftih ind F,Uingb., 2001), Nil 
'PnnSholahuddin (2001) melxporhn Lah\.
rlnglxt h.tuliFs tclur l. 
.3,Jl)prl/, di
hboratoriun oleh penmgsrn$ dxpat
L*hl pngcnd,ti. h.m! rx.g
tctih ditalakxn idrlf,h elsplossi nusuh
ni f. 
.{,rtpi,//, setani 60 dhu. di
&cuh drenh tana diduS: bcoPr[ao
isal dxri sciangSa hrha ini, mitu \frikr,
FioFr din lndia (como.. 1958r
l.gncr af,d lledyed, 1919). InEoduki
nu$h xLmi drri drenh tenebur k!
dacnh dxemh esdenik liddr n htrcri
kar hisjl ring nFh. Batu bxn in!.kr
plonsi n,usDh xl2mi &lihlan ke d.enh
lu$!lir, IlaL$i. dr. lndoncsia din
5pesies spesies prEsnod r.ng dilntio
dursi ncmbcnkrn hasil ury nenjanji.
kan (l.csncr rnd Bon.$s,2000). Usahr
pemnf,rn |ausitod dr negda ncart
$ng endenxl scsnRq. haha ini dcngan
h.nlr&irkan timnbid prssitod xs!
ncgin te^ebut .lillfo*! daprt berhx
sn d.ngan biit (Ilirezand Nxda,2000)
l9
oleh kmnx itu, ekPolorxsi d.r Pcma
h2hrn bioekologi pr4rnoid prnsnod
xsli lndorsia Fng neNeang L
!drtl/4 mcrupxhn hxl hcndasar \x.rj
Pc u ditrkukln dahm Prognn tdqtcn
ddan hr$ti ?. jtrrirtl, untu[ hc.ufl
Dlncll;rn ini bertururn untuk
nrcmpctxFn beberxtr aspek bD.trot{rF
prnioid A 
.<,rrlnt JdrgiD mctxku
kxn eksplorar piosirdid P l,rtrr//l/ Ji
drcnh Pdngcmb?ngrn k.prs ,11. Pcng
uji?n (indidit pifl+oid untut 
'ndrc.
okxn penJctahn frng :.ru1i dllan m.
manlaatk.n pxnrnoid ,n, drlxm !!.!.
ran PcDg.ndsln. hinti P Sarlrll
BAHAN DAN METODE
llnclidrn ni dil"Lulqn padr \pril
Dcscnrbei:001. Dil r licncliiin di
lxkuLxn du kegnan lxi runci pan
snom dan nji lxboq(,num. Snn 
-l p1e-
snoid ditakukNn dr lr\ r -1nnu
(.lscmbasu\ dxn rrhonsan). J^a
Tensxh {B.ebes) dm Sula\rcsi selrtxn
(8one). Lj, IrbdBt.dum .tiliLuud dl
l-xbdFbriunr Peng.nddiar Hx\ari
(r)a,.snod & PreJiot Brlrxs. \lallql
Str^ci passnod dihkulan de
ngan nengmPull.n rctur dm lma ,D,
Jtrrrr,t//, dfi lapins, ratu d; tanrmrn
kapis di. hIrhr inang hnmlx ra.g
rerdifr di setjrar pcna.rhrn k.pas
JD,aqalhd.sql?001|al]'Na.l13)6
Hasil lolcksi R$cbui kcmud]rn dp€li
hln dr hbostonnm drn paEsitoid *ng
munol dipcllrnr& de.lan mengun.
kan in,ng yrng dipeLilan di I'boht..
flum unru( k.pcdur. idcnti6lsi Untuk
seup dxenh dnikulan Pcng{nPulx.
sekuing-tu,nenu dDr kxt selanx mu
sim en m f,rpis d:1ah lxse ee.eixtil(50 80 hari seietah tinan) I{l.nn6r$i
pinsnoid iclur dibtrnd olch Dr. J Pnto
dxri fC tur€sidc. ldcnnilxri !1rtrsndid
lznr r1i1xi{ubn dengn nrcnegunakn
kuffi detdminri B,g drpubLlsi\rn
olch (ionnon\uth h;orure of
le.gujian di Laboaoriuo
Ke![n. peneLna. ,ll bb.nro
nun dn:kuhn u.tuL ndngql ktuxein
rcprodukri rru porensi pansnoid
passitod ens bcryotunli dn4! u.0[
drgutulxn rbagri lgef,$ hA rd bagi /i.
{aJrpil/z Dalan t..dLiiLn ia $.! drlri
^d^\^h 
p t sncii rdlv Tdlaqnndt .a
spp dm parxsnoid lxn a.+dnti sp Ui,
rsscbu mclipud uji p*fercn$i Frisi
ioid tendap bebespr sddi ll {arP!//,,
potens rprcduk$nF setu biolog^L
Uji k€hgaan rcplodnksi parasnoid,
Dahh uiljI dnahhn pcnglma.
an biologl lxng dickr.k n padi aspek
rcrroduksi prmsn.id trdi O4ra
t)t k,ir \i^rE pengsmdJ dan ?.
jarP;//, (sMs Ali). Lnu! scirp sFc.
rd drgumkrn 10 22 indnldu lair
lroid lcnexn rn d ikuka. dctin
Edng1nlti l1h1 hidlF pxnsroid, ke'
mampur! ncnxrrsn inrng/bcrina, iuh
lah togsni dan ser nnofl\: ?en,pdn
in,.g keP.d2 Pxs oid ditrku[1n scu.
D" flnsn.id &lsebur hidup din nmg
rsng drprpartRn dt:.tr dcrg:. ina.g
Uii lrefere.si pinsiroid
L 1 prtiirtnr pxnn,.d d xlukm
!.ruk nc.lr.ahd iadia din rnis inrng
ung s$ual unn,k Prtkenbxngxn Prti-
rroid. Dllln u! nn diLtuta, uji d.ng3n
P ihrn i,/r,. ril Padi ui,nr diu[xr
U. b.b.rtl\2dD rcnii mangprda se
lkor P:nnoid sdrmr i0 neni dxn di.
ldd klidn,x .rip.sisi Teirdnra
P3arEn prda relur in.ng drpar dnih,i
de.frn r&n,1 p.iLk! pcngcbonn
ran! iit,d k.s dne skrn densr
orip.riri \r.g diGndri dengrn aenk n
abdomen Eircnru eiuri.dih / ,/.,
1999). lciadi.,R pansitusi pida hnq
drpat dil${ dengm tegxdine scngaEn
plaaroid Fxd! tuLuh inangs\a
HASIL DAN PEMBAI I,{SAN
Dxn hasil s6ci ditemukrn dua
sF.sics pansnod t€lu dafl lim spcsics
prasnoid lxna ymg schuinF icrao
lo+ dilan Od6 Lirmcnoptcn. Klisih
kasi pRmsitoid prnsnoid tesebur iesxii
pxd, Txbet l. r,e.r.6:bn Fusitoid te!
sebut dl daesh suei teisaii fdr
Dxn jefls pxixsitod rxng dircdu-
lrn, prasibid telu meropak n prn
sn.id nlg F.acnas. pansiiainra iln!,
r;\
\ 5/I + 4-- r'"-rs h6^ '
\u,i r, et tt.. ; LkPt!,6i.lan ur k4 aPnnr
gi Gabcl r). 4,,rrJ sP. mcruPrkn px
ssnoid tba rang m{rebxbkx. nor
dliras tertingF dibmdingkan prrxsnoid
liNx lximr. Ol.h karc.x itu, pm .id
'ltn'ktu,),.taik. spp. aa 4a&/. sp.
xddih du prnsiroid Fng xkrn druli kr
laFk.mya sebxgd ka.didat agcn hauti
r€.gujian Labonroriun
Uji Ker.g.an ReFodul6i. trji
kcdgaan rcproduksi F.rsnoid r.lur P.j,rirftrt dililiula. dengrn mrnggunx
bn ttv ct f. ,tlut'tnn lin^nE peni-
g3nd) lebespl tRrincter keigarn
tctntlrt! l atv rr .t?a sPP P.la
rclur a. ,irrt? tclsrrl prda lxb.l.l
Uii Plcrerensi. Ljj prcr.lensi







snod rcrA rp jmis ;&g dengrn pihh
1n. J cnn inang )ans disumkxr 2d.hh te.
t\tt l..lltiitp h daa H. mt!:t/. paarli
hr. telu! A d,3', &lrm uji ni a&hh
de.g:n pdimb.ryd b,Iwa prda s*tu
fang sama di perEnrhan k.p1s dapxr
ditenuka. kedux telu seanggx hloa
fi hlrr)ah,tridu !o,i!!!a (ael
I-rmon$n) meDperlihrtkar preaercnsi
mn8 dflggr ehdrp rctv P. etryftla
ddFldt tolur H. /zt.a (Tibcl 5), se.
.tandrzn 1. .niy (xs?l {senL"gus)
ndrk memperlilrihr. ptelerensi rmg
berbedx mtan t€lu 2.9,.rr,///, dan t.
Uii Keraaaan Relloduksi, Uji
kcngrxn roFoduksi prssibid L^1
.?,rtl.r sp. p,dr Ln x i@ng asll mu
pM !.ngganti tid,L rlidapdkr. dah
reng sepeni dihrapkln, larcna sctclah
orposisi p.da ifingnl:, ptuartoid tidrk
d+ai berkmbaf,g dergn bail. D1!' 46
oliross yros tei{ti padr laFa P
Jarp,//d dm 65 oyiposisi pida lana a:
.r?r/,2, harrr .tid4atk n pogcf,i pr-
nsnoid masinB nasins 5 ekor 
€3 i.nFn
dan 2 betim) dm I elo! (1 betini drn 2
i.n.xn). Olch karm. itu, msil dipenu
km oetode nng scsud untuk mcf,g
lnsti keragxn rcp$dulsi Fssnoid ini.
Dra kcngar. reprodulsi p.g dryat
dir.jikin d,lih sepeiti p,l. Taber 6.
Uji Pr€fere$i. Uii tefercnsiqns rerah dihkukan i&tah uji
p!.fcrcnsi pansioid .r,rrA sp.
'eihxdx! Lcbenpa sddt lin l l).?.:nr"; dn a. ,rrbtt'nnl fid^ rji de
nga pililar dr. l|npr pilihx. l,(fe
Ensi dixba.t dan Nmt L inanc)'ana di
pxbsn bamsnoid b.nrens:t in g) dan
l?a,?/,r sp. m.nuniukkan prete-
lcnri eng sxna rcrhadrp *rdia inalgi
riiru lanr inssr n di. In G.bel 7).
Dada uji dcng2n pdrld, preiircnsi pa*.
snod kbfi dnga' terhadT hnr P.j,lrPrt dibandrgka. dcn8"fl lafla c
itbrkint. s.d,nekn prdx lji tinpr
p Lq ruhhh oyiposisi Pada sdir
inarg r:ng sesDt n&k ne.unluklan
'ltlui P. 3arlr,//a dl!1t dipr sn
olch scdikitnm dui sp.sis Tr./,j ,r,7,
hid.u. 1 tikrtuaadorl .migturer+'
t n ,,, &r zt 4 karcna belun Per.*
dihporkro n.hlmsit 2. g,rrpil/a Strtus
ini harupikrn infoihssi penting bigi
pc.elid pe.cllti di scluoh duda rrg
bektuj2 di bidr.g pen8cfldrlrr hlFtl
eruema rang stesi.h,siNl pissibid
telu dxii iahili Tnchogamad{hc dh
nchfokuskxn p..cliriimn padi pam
rbd relu! P AarAll/a Spcsies px'.
:nai rdlv Ti,toth,t-dkjt1'd \an1 pet
trh dnxporkan adal2h T. ,,!/2. b.osat
dan lunsli drn lndia (Hassan,2O0t)
?issnoid telu id pcmlh aihdodDlsi.
}Jn lc Cilifomix, lrizona d,n Ncv
llerco prdi khun 1936 dan .titepis
pd. 1912, uf,tuk ne.gcndrtitn P
gdrpri,/, 0imnjo, 19tr.
DlMsra dua spesics parsitoid
tclur Mne .titehukad, I z,/4!u
dominln dhad,p T badm. spc\ies
Mng perabl ditemukxn di Lahongan
drn lschbRgus, scdrngk?n sFsies k.g
Ledux lxnr diiemdkrn Ji I anongen.
Tinglst parrsitar al.ni prrxsnoid ,clu
ini.ukuF tiqt,ltru 65 32"i, G cl2l
\laliupun dcnika.. kensrLir rxng ,e!jdi hrc.! P 3,j,p,r//, msih tinss\
raru 70i. (dr .\{bbxsu\) d 8i!o r{rr
l.xhoqrar). IiciJain ra.s dcmkhn di
scbibka. kxr!f,r prirrils kng dngji
,esebur krjxdi pxdr puD.ak rolru!\i P
sdhnx nlsin .i.1n teP15 r!'
dRpar du? gcneni /). 1turrr",rii G.td r'
l, 1999) Cjen.nli P.tuna inDur! Pl
Ntrindah d d|. ; Eklplota:i nar uji ttaEo ,
Ja eit tamhm nulai Loburlx 
'lan ge
ncixsi kcdux prdx 65-90 ]r i sefuhh
'anim 0r$) ?nsn.si telui rms rcrj ipidx pofuhsi aenensi pcnama sin!:r(ndrh. flinggl ftonili.*s ung rclFdi
lLgr rordah dan bei.kibxr hcdnsrann
kctrmpahin poputasi pida gcr.nsi ttc
!ua. ntu hi.ggr 1,5 kali dxri gcncmr
pclEna Deng2n fcnohcnr ni, n2lx
unn'li dxpdr ncnranlldkrn poten'
pldriroid tulur tesebui, tsdu dnak xn
augmtnrN d..gri rekdk ir!.'Isi r!
n.LuLasi Pada eo.Esi Pcr,ni (33.45




tcaebut lusr drPI di4dalan untuk
ne.smdaLiren loPutasi t/. ,zt?r, rdgjqja hcrupRkafl rtnnBsa h]m p.ntlns
di kaprs dxn muhi diehlk,n telumrl
munglinkrmta untuk oviposisi pil
'rlrg .t^nE 
.1d!'dtnl Ala,bLr alatuti
ncnprkln p.nsitold dominm rdg
ecnr cEf,g /l gdrprl1, padr pcftnrh.n
kapxs di Karnrtika, I.dia (SrnSireddv
rdhtil,l9t7) dan Pun,ab (seklon xnd
\tim. 1981) Waliupu. Jcmikra.,
parsnoid inl behn pclnah digunxkrn
dalim progrn f,.nAen&Lrn hxuri dc
Ilal ini disobibkan kx
letu \ulitnla p,iasnoid ini untuk.titeh.
bangkrn dr labontorim. Olch k'ren,
itu. untu( d:pat neninglqtkan krcrjl
p?cstoid ni *UFi aeertra hahi. m
!i pendckun B.g d:p drlaklka.
a&lah melilu rcLnik konse."i Salih
san md*rn konseflxsi adalah metdui
Fcngclolam hxbid densm pcniinasrn
terbams i.lhadap Boan.n{animm li2i.
T.lab dilaporkh bahvi par2sitoid dm
ee.B ,?,/*lr dxpx! bcmhm hidu! lc
bin ba& jikr dempurrxi akses turhadxp
bns E,?br"id ,in. N.mna^h t a|.
Pimritold Ln x-!!Pa lxry m.nrc
an! P. rytqlttk 
^datah 
B'".b,in. sp.
dxtr s2tu spesi.s Ja; Ichneunonid:e
ftrnra dircnuhn di L,nonsrn) (hbd
1). Px6snasi alani uns reriadi dar
manc"p^\ t6o^ (t,bet 2). Dt thlh,ia sp
jug. nenptlrn pmsnoid rrng Erdiprr
di semu dimh suF,ei sebrgr !1s,
snoid Lna pupr, lcdur par$itod id
kung bcpclua.g utuI dignmk n dr-
Lh prcglm F.gc.drli.n hll'.ri dc
flgrn gbenbs! Lxiem inan8 lang te,
lah dpmsn n.sih rchp bdup hinsgr
bmjrdi pupi sehingg. inins a masih
mcf,imbullxn (ensalln F:dl ranamrn.
'ln,hrg4D aan Thbry),ndr4a
untuk nengendalilan P g,j9ll:,//r Ebh
brnul dihkukan (Seknon xnd \-rm1,
1933jPamr md lrasi4 l93a; thmad ,
/, 1994 El'H.rer 3nd \:da.:000t D1
lndi1, 65'" petrd *"ps me.geua}:n
pansnod relr mm! nengendalil,n
peneg.lcl bub ni {FarAde ,41. 1999J.
rdangkan dr P*inan diLpork. brhra
pe.ggrun pnsnod rlu n Lbl
manglntungkm bark unok pellebutun
Iu* mauPur Perkeblna' nker
OlohJtddin ,,1, 1997) Drng2n demj
li.n, pmsroid tclur r$l Indoneu de,
ngan potensirM resebDi .ulup berpe
luang Dn k dihanlstlan dalld prog-
sm Fnecndal.n P J tl,,//, dj kaprs
Teknik perbaqxkan ha$al prBsitoid
iri s..rF sc&rhi.x tlxh recedr
'ringlrt pmsnasi dnmi bF. olch
Paasitod.$ dafar hcncxpri 330/0
(Iabcr l). l,ansnoid brr P. 4u)\ni'Ia
ralg unun ditenDka. adahh ,rr',da
sp l)rssnoid ini dit€mukm di srnua
daenh sr'ci (hbel 2) dc.gio nnskai
pai.sn*i mencrpai 2.4qo. ,b.r.lx sp
ne.rh.tj lanr inshr kedDx ahu lctlga.
pada Mktu ioxng sud:h terdipxr di
dahn buxh. ?rcses pxnsrdi drpar rc.
iadl kirena F2lasnoid id nenpunt.i
ovitosnor rrf,s pxni2.s, sehingJra n.
6&)**"*"-*"-
WaLupun dcniljan, pansiioia ifli dxpxt
dlnngk kRf, lnegrnE deng:n !.nd€-
KESIMPUTIN
Plnsitoid r:ng 6crpotensi tinssi
untuk dapit dinsnftrtl"r d,lm p6g-
nn pe.8tndtir. h2eti A 
.{rrt?t // Pa
dr LrPA rd.bh pmsitoid relu I
.ntA:n daa T. ,/rz. dcnE n rknik
aDgnc.Ej hng dilakukin pdx s,rr
ujadi infcshs scflens peiixnr Pm-
sitoid la^i /?,rtrr sp. dxprt diiing
ka*in kiflerirnla nclalui Fndc{atin
DAFTAR PUSTA(A
rbid.\,\I\hEl'1]ju5sinmdlJ'F
ot <,ren ha\\en Pdan4 tar4lt ll
Mn\nqi or @roo (P4,r,trdz Bu*L)(ifPdoPr{r Grr<hd..) aod ehrd
auttutatual




'hr rP\r erqnon. ro!o 6r or Pd brEo. P!.,/4/{a
&rplz (jsod) ii E$Pr ,/ P@ccturs
bbrosiqr Pq o or i' .otroo /4,4r ,/
codh. c dI Enhsb!:m1 r4r4or
Pd brNon (n5*dPr)
Ho(b6, rl hd
Htutbt lJ Bort,'t .,:n.. )]t ):
vor.dd4 rr. G lira^,. rc (Lr. l
6.i4 Pdrtuq tav4t 
'' 
zL ,... .t !.
hrd! (Hri.noPdli r(bos.rsriii(,
t!{idoPkn: Gd<rudr) \nr !dFhi!!
(H.-d5oprcft r'choguih rid& o.
ll.cPidoPt4 \4 d{j 7rl"{!/""/
ftigliirq blborpr
rDB 0Pr$trcr) !fi 5 20 hr.
PNr.\ D mdJ Posd
lort@ bdkln b hinvo! r/,' /4/a,,iutu Pnt k,,1.:2121
t5
,l'ti-: *-* * ^" *-"
sdlslrc Jr socbhdDio uer DE
.!!mr4ui t3w
ret,aPb! s,+iaL 6udqn liPidoprn: 6cLcrhid&) Fdn pln d{!
p&r)bPbh 
.qar$|rh
€dndsr) incidq< md iG i!ru{L
r0tu kwpt lJ a.i4trld siil|i.
at ?e,hal,k4 erq|i do.p c.t<fr,t^.)
hd E.,{ 11)r 0{. \cddr) h dcP6FbE'?',e,{z?3]5.$
lavn/ 4 trwr,7t'r,s.gnt p
v*d <\ Pb4.,nan6. zrtu,tlt ti
